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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA soalan di dalam
TUJUH muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
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1. (a) Nyatakan sama ada kenyataan berikut Benar atau Palsu:
(i) Satu kelas boleh mempunyai satu atau lebih pemusnah (destructor).
(ii) Pembina salinan (copy constructor) digunakan untuk menyalin satu objek
yang telah wujud kepada satu objek yang baru, manakala pengendali
umpukan (assignment operator) digunakan untuk menyalin satu objek yang
telah wujud kepada satu objek lain yang jugatelah wujud.
(iii) Dalam bahasa C++, semua pengendali boleh disaratkan (overload).
(iu) Templat memberi kemudahan dari segi guna semula perisian.
(v) Tertib sisipan (inorder) bagi pepohon perduaan (binary tree) selalu
memberikan output dalam susunan menaik.
(5 markah)
(b) Senaraikan empat (4) fasa dalam kitar hayat perisian.
(4 markah)
(c) Apakah output yang akan diberikan oleh atur cara berikut:
ostream_it,erator<int.gcreen(cout, " ") ;
vector<int> intVector;
vector<int> : : iLeraLor veclT ;
intvector . push_back ( 15 ) ;
intVector. push_back (2 ) ;
intvector . push_back ( 10 ) ;
'i rf \/a^t-^r nrrclr baCk (7 ) ;
1/a^T{- 
- 
irl-\Taainr Lraaini/).
. 
yg:Jrr \ / ,
veclt++;
int.Vector . erase (vecIt ) ;
intvector . pop_back ( ) ;
ara)?-)\/f inf\/cr.i-nr L^-:- /\ i-Lr7^r'l-.1r anri / \ qnraen\ .9v!Jy \lrruvs!Lv!.tJg:jrrl\,, , lrrLvg-ev-.v.-s\/ , ve-ev.r/ ,
(5 markah)
(d) Terangkan fungsi rakan (friend function).
(2 markah)
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(e) Apakah output yang akan diberikan oleh atur cara berikut?
#include <iosEream>
#inc1ude <string>
using namespace std;
clas baseClass
{public:
void printO consL;
baseclass(string s= rr rr, int a=0);
nrnJ-anf ad.
int x,'
nrirrafa.
el-rf nd cl-r.
\,
cl-ass derivedClass: public baseClass
{public:
void printO const;
derivedClass(string s = trrr, int a=0, int b=0);
/ /Post: str=s,' X=a i Y=b
nrirr:i-c.
inE y;
)
int main ( )
{
baseCfass baseObject("This is base class", 2) i
derivedCfass derivedObject ( "DDDDD", 3, 7) ;
baseObject.print ( ) ;
rlari rrodOh-i onl- nri nl- / ) .vsvlJrrfe\/,
ro1- rrrn O .
) (4 markah)
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2. (a) (i) orderedlinklistrlpe adalah satu kelas yang mempunyai senarai yang
disusun mengikut turutan. Tulis satu fungsi insertnod.e untuk
memasukkan nod baru basi kelas tersebut.
(6 markah)
(ii) Tulis semula fungsi insertnode di atas dan semak sama ada nod yang
dimasukkan itu wujud atau tidak. Sekiranya nod tersebut telah wujud,
maka berikan mesej yang sesuai.
(6 markah)
(b) Rujuk pada pengisytiharan berikut:
crass myscerv
Tulis pengisytiharan bagi menyarat (overload) operator >> dalam class
mystery di atas.
(2 markah)
operator ++ (post
(2 markah)
(iii) Tulis definisi bagi fungsi operator ++ (post increment) di atas.
(4 markah)
(a) Tulis satu templat fungsi, reverseStack yang mengambil objek tindanan
(stack) dan objek baris gilir (queue) sebagai parameter yang mengandungi jenis
unsur yang sama. Fungsi reverseSEack menggunakan baris gilir bagi
menterbalikkan (reverse) susunan unsur dalam tindanan.
(5 markah)
(b) Tulis satu templat fungsi, reverseQueue yang mengambil objek tindanan
(stack) dan objek baris gilir (queue) sebagai parameter yang mempunyai jenis
yang sama. Fungsi reverseQueue menggunakan tindanan bagi menterbalikkan
(reverse) susunan unsur dalam baris gilir.
(5 markah)
4-
1
\;
(i)
(ii) Tulis pengisytiharan bagi menyarat (overload)
increment) dalam cl-ass mystery di atas.
aJ.
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(c) Apakah output yang akan diberikan oleh atur cara berikut:
#include < iost.ream>
#include <stack>
uslng namespace std;
void mystery(stack<int> s, sEack<int>& E);
int main ( )
{ inE list[] = {tS, 10, 15, 20, 25};
stack<int> sl, s2;
for(inti=0;i.5ii++)
s] . push ( list lil ;
myst,ery (s1 , s2) ;
xyfiilc/te? omntrrl\)
t
cout<<s2 . top O << " ,' i
s2.pop O ;
)
cout<<endl;
ret.urn 0;
)
void mystery(stack<int> s, stack<int>a t)
{
while(!s.empryO)
t t.push(2 * s.topO );
s.popO;
)
)
(5 markah)
(d) Senarai di bawah ialah dua susunan yang berlainan bagi nod-nod untuk satu
pepohon perduaan (binary tree):
nrc.)rdgl: GFEDCBA
inorder: DEFCGBA
Lukis pepohon perduaan tersebut.
(5 markah)
J(
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4. (a) Tulis satu fungsi rekursi bagi mengira jumlah dalam satu senarai.
Contoh: j umlah_senarai ( Jumlah, Senarai )
Gunakan bahasa pengaturcaraan berikut:
(i) Lisp
(5 markah)
(ii) Prolog
(5 markah)
(b) Tulis satu fungsi rekursi bagi mencari ahli yang terkecil dalam satu senarai.
Contoh: no_terkecil ( Senarai, X)
Gunakan bahasa pengaturcaraan berikut:
(i) Lisp
(5 markah)
(ii) Prolog
(5 markah)
5. (a) Nyatakan keputusan yang akan diperolehi daripada ungkapan Lisp yang berikut:
(i) (append 'a '(d e f ))
(2 markah)
(ii) (cons ' (a b) ' (c d) )
(2 markah)
(iii) (cdar ' ( (a b) ( c d) ))
(2 markah)
(iv) (cadar ' ( (a (b) ) (x y) ) )
(2 markah)
(b) Gunakan car dan cdr atau f irst dan rest untuk mengeluarkan e daripada
ungkapan Lisp berikut:
(i) (ABcD)
(2 markah)
(ii) (A G c (n (B)) E F)
(2 markah)
-6-
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(c) Rujuk kepada pangkalan data Prolog yang diberikan dan jawab soalan di bawah:
/* Manusia*/
manus ia ( gemuk , aminah, berambut_panj ang , t. inggi ) .
manusia (gemuk, haj ar, berambut_panj ang, cantik) .
manus ia ( gemuk , ravi , berambut_panj ang , rendah ) .
manusia (gemuk, ahmad, berambut_pendek, tinggi ) .
manusia (kurus, siti, berambut_panj ang, cantik) .
manusia (kurus, aIi, berambut_pendek, cantik) .
manusia ( sederhana, john, berambut_panj ang, cantik) .
manusia ( sederhana, j ane, berambut3endek, cantik) .
/ *Tamai.-t, 1
Beri pertanyaan untuk mencari:
(i) Semua orang yang gemuk.
(2 markah)
(ii) Semua orang yang berambutjanjang dan gemuk.
(2 markah)
(iii) Semua orang yang gemuk dan tinggi.
(2 markah)
(iv) Untuk menyemak sama ada terdapat orang yang sederhana dan rendah.
(2 markah)
- oooOooo -
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